



Η πρώτη αίσθηση που σχηματίζει κανείς στο 
άκουσμα του τίτλου του παρόντος άρθρου είναι 
πως το ζεύγος δίκαιο και λογοτεχνία είναι παράξε-
νο, ανοίκειο και, αν μη τι άλλο, ασύμφωνο. Πράγ-
ματι, οι δύο τομείς παρουσιάζουν περισσότερες 
διαφορές μεταξύ τους παρά ομοιότητες. Ωστόσο, 
η σχέση τους είναι αναμφίβολη και επηρεάζουν 
αμφίδρομα ο ένας τον άλλον.
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Στις ομοιότητες ανάμεσα στους δύο αυτούς 
τομείς συγκαταλέγονται κυρίως η παραγωγή και 
η ενασχόληση με κείμενα και φυσικά η εκδήλωση 
τους μέσω της γραφής. Παρόλα αυτά, ο κοινός αυ-
τός παρονομαστής θα έλεγε κάποιος ότι είναι μη-
δαμινός και οι μεταξύ τους διαφορές ευδιάκριτες.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Πρώτα απ’ όλα, η δικαιική γραφή αποτελεί έναν 
χώρο προ-οργανωμένου λόγου, «είναι μια συνι-
σταμένη και όχι μία ατομικότητα1.» Η λογοτεχνία, 
από την άλλη, είναι μια ελεύθερη και δημιουργική 
γραφή, απαλλαγμένη από κανόνες, πλαίσια και πε-
ριορισμούς. Για αυτό τον λόγο αναφερόμαστε σε 
συντάκτη των νομικών κειμένων αλλά μιλάμε για 
δημιουργό, όσον αφορά στα λογοτεχνικά κείμενα.
Επιπλέον, η νομική γραφή είναι αυστηρή. Χαρα-
κτηρίζεται από τυπικότητα των νομικών εγγράφων, 
συμμορφούμενη προς ορισμένα πρότυπα, σύμφω-
να με τα οποία πραγματοποιείται η σύνταξη των 
νομικών κειμένων. Ο νομικός λόγος είναι εργαλεια-
κός και υπολογιστικός και είναι αυτός που καθορί-
1 Θ. Παπαχρίστου, Α. Χέλμης, Μ. Μαροπούλου, 
Δίκαιο και Λογοτεχνία, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγ-
γράματα και Βοηθήματα, Εκδόσεις Κάλλιπος, σελ. 
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ζει την επάρκεια των νομικών εγγράφων. Αντίθετα, 
η τέχνη συγγραφής της λογοτεχνίας εμπίπτει στο 
πεδίο της ελευθερίας, εντάσσεται στα πιστεύω του 
συγγραφέα καθώς και στον χώρο των δυνατοτή-
των και συνειδητών επιλογών του, ως προέκταση 
της ελευθερίας του. Δεν είναι αυστηρή ούτε τυπική 
και καθορίζεται κάθε φορά από τον τρόπο, με τον 
οποίο θέλει να εκφραστεί ο δημιουργός της. 
Ο συντάκτης του νομικού κειμένου δεν δεσμεύ-
εται μόνο ως προς τον τρόπο που θα εκφραστεί, 
αλλά και ως προς το ύφος που πρέπει να χρησιμο-
ποιήσει καθώς και την πορεία που πρέπει να ακο-
λουθήσει. Είναι εγκλωβισμένος στην αλήθεια της 
υπόθεσης, ανάλογα με τον θεσμικό ρόλο που επι-
τελεί (π.χ. δικαστικός λειτουργός, δικηγόρος ή συμ-
βολαιογράφος). Στην λογοτεχνία, όμως, υπάρχει εκ 
διαμέτρου αντίθεση. Ο λογοτέχνης υποχρεούται 
να αισθανθεί την πραγματικότητα του δημιουρ-
γήματος του με τρόπο προσωπικό – όπως αυτός 
επιθυμεί -. «Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται η, άγνωστη 
για τον συντάκτη των νομικών κειμένων, έννοια της 
ιδιωτικότητας, του ατομικού ψυχισμού του λογοτέχνη, 
χάριν στις οποίες μπορεί να δημιουργεί γεγονότα και 
καταστάσεις με βάση την δική του οπτική γωνία2.» Με 
άλλα λόγια, ο δημιουργός λογοτεχνικών κειμένων 
δεν επιφορτίζεται με το καθήκον της αλήθειας των 
όσων αφηγείται ή περιγράφει.
Υπό αυτή την οπτική, ερωτάται κανείς, πού συ-
ναντάται η αφηρημένη και γενικευτική λογική του 
κανόνα δικαίου με την λογική της αφήγησης; Πώς 
συνδυάζεται η γενικότητα και η αφαιρετικότητα 
του κανόνα δικαίου π.χ. ΑΚ914: «Όποιος ζημιώσει τον 
2 Θ. Παπαχρίστου, Α. Χέλμης, Μ. Μαροπούλου, 
Δίκαιο και Λογοτεχνία, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγ-
γράματα και Βοηθήματα, Εκδόσεις Κάλλιπος, σελ. 
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άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον 
αποζημιώσει.» με την μοναδικότητα μιας προσωπι-
κής ιστορίας, όπως αυτή εκτυλίσσεται στα μεγάλα 
μυθιστορήματα; π.χ. «Στις αρχές Ιουλίου, μια πολύ ζε-
στή μέρα, κατά το βράδυ, ένας νέος βγήκε από το δω-
ματιάκι του, που του το’ χαν υπενοικιάσει κάτι νοικά-
ρηδες στην πάροδο Στολιάρνη, κατέβηκε στο δρόμο 
και προχώρησε αργά, σάμπως αναποφάσιστος, προς 
την γέφυρα Κακούσκιν3.»
ΚΙΝΗΜΑ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ»
Η σχέση μεταξύ δικαίου και λογοτεχνίας, μία 
σχέση δυναμική και πολυσύνθετη, απασχολούσε, 
ήδη από παλιότερα, την επιστημονική κοινότητα, 
με το λεγόμενο Κίνημα «Δίκαιο και Λογοτεχνία4» 
(Law and Literature movement ). Το κίνημα αυτό, 
το οποίο κάνει την εμφάνιση του για πρώτη φορά 
τις δεκαετίες 1970 και 1980, με κύριο υποστηρι-
κτή και μελετητή τον James Boyd White, εστιάζει 
στην διεπιστημονική σύνδεση μεταξύ του νόμου 
και της λογοτεχνίας, με δύο βασικές θεωρίες: Law 
in literature (Ο νόμος στην λογοτεχνία ) και Law 
as literature (Ο νόμος μέσω της λογοτεχνίας). Η 
πρώτη προοπτική ασχολείται κυρίως με τον τρό-
πο, σύμφωνα με τον οποίο διάφορες νομικές κα-
ταστάσεις παρουσιάζονται σε λογοτεχνικά έργα. Σε 
γενικές γραμμές προσδίδει ιδιαίτερα μεγάλη αξία 
στην «ανεξάρτητη» οπτική γωνία, με την οποία οι 
λογοτέχνες βλέπουν τον νόμο, υποστηρίζοντας 
πως μπορούν να διδάξουν τους νομικούς για την 
ανθρώπινη κατάσταση και την επίδραση του νό-
μου πάνω σε αυτήν. Οι υποστηρικτές της δεύτερης 
προοπτικής δίνουν αξία στις τεχνικές που χρησιμο-
ποιούν οι νομικοί μελετητές. Οι τελευταίοι είναι σε 
θέση να αντιμετωπίσουν το νομικό κείμενο ως μια 
μορφή λογοτεχνίας, καθιστώντας την λογοτεχνική 
ανάλυση και κριτική δυνατή. Σύμφωνα με τον Ian 
Ward, έναν επιφανή υποστηρικτή του κινήματος 
αυτού «ένα από τα πιο πολύτιμα χαρακτηριστικά του 
κινήματος δίκαιο και λογοτεχνία, σε αντίθεση με άλλες 
θεωρητικές προσεγγίσεις ζητημάτων δικαίου, απο-
τελεί το γεγονός ότι προσπαθεί να διαπαιδαγωγήσει 
καλύτερα και να δημιουργήσει στους νομικούς έναν 
ασυμβίβαστο, ανυπότακτο ουμανισμό.»
3 Fjodor Dostojevskij, Έγκλημα και Τιμωρία, Εκ-
δόσεις Γκοβόστη, 2014, σελ. 7
4 Βικιπαίδεια, διαθέσιμο στο: https://en.wikipedia.
org/wiki/Law_and_literature
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 Αναμφίβολα, λοιπόν, το δίκαιο και η λογο-
τεχνία, παρά τις αρκετές διαφορές τους χαρακτη-
ρίζονται από μια σχέση αλληλεξάρτησης. Ιδιαίτερα 
όσον αφορά την σχέση της λογοτεχνίας, συνή-
θως της πεζογραφίας, με το ποινικό δίκαιο και την 
εγκληματολογία μπορεί να παρατηρήσει κάποιος 
πως πρόκειται για μια σχέση αμφίδρομη, μια σχέση 
αμοιβαίας επιρροής, με πολλά κοινά σημεία, μο-
λονότι οι δύο κλάδοι φαίνονται διαφορετικοί, ίσως 
και διαμετρικά αντίθετοι. Αρχικά, η εγκληματολογία 
μπορεί να επηρεάσει το κλίμα των μυθιστορημά-
των, «τροφοδοτώντας» την λογοτεχνική έμπνευση 
και «οπλίζοντας» την λογοτεχνική πένα μέσω των 
ποινικών επιστημών. Παράλληλα, μέσα από τα διά-
φορα λογοτεχνικά έργα με ποινικό ή εγκληματο-
λογικό ενδιαφέρον, ο αναγνώστης δύναται να δει 
πιο καθαρά και να κατανοήσει πως «στρώνεται» 
ο δρόμος για το έγκλημα, πως επενεργούν οι διά-
φορες ποινές και κυρώσεις πάνω στον εγκληματία. 
Επιβάλλεται, επομένως, να γίνει αρχικά κατανοητό 
και, στην συνέχεια αποδεκτό, πως το έγκλημα στα 
βιβλία εξυπηρετεί να καταλάβουμε καλύτερα το 
έγκλημα στην πραγματική ζωή. Στην προσπάθεια, 
λοιπόν, κατανόησης αυτής της περίπλοκης θέσης 
βοηθά η παράλληλη ανάγνωση δύο, κατ’ εξοχήν 
εγκληματολογικών μυθιστορημάτων. Το πρώτο, 
διαχρονικό για τα ελληνικά δεδομένα είναι η «Φό-
νισσα», του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, ενώ το 
δεύτερο πρόκειται για ένα λογοτεχνικό έργο πα-
γκόσμιας εμβέλειας, το «Έγκλημα και Τιμωρία» του 
Φιόντορ Ντοστογιέφσκι. 
Η «ΦΟΝΙΣΣΑ» ΤΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
Κεντρικό πρόσωπο στη «Φόνισσα» είναι η Φρα-
γκογιαννού, μια φτωχή, ηλικιωμένη χήρα, βασανι-
σμένη από τη ζωή, η οποία θεωρεί ότι πηγή για τα 
βάσανα της είναι η γυναικεία φύση της. Ένα βράδυ, 
θολωμένη από τις δύσκολες στιγμές της ζωής της, 
σκοτώνει την εγγονή της και συνεχίζει με τους φό-
νους τριών μικρών αθώων κοριτσιών, ενώ παραλεί-
πει να σώσει ένα ακόμη κοριτσάκι το όποιο πνίγηκε 
σε ένα πηγάδι καθώς έπαιζε. Στην προσπάθειά της 
να ξεφύγει από τους χωροφύλακες, που την υπο-
ψιάστηκαν, η Φραγκογιαννού επιχειρεί να περάσει 
ένα στενό πέρασμα, η παλίρροια όμως την προ-
λαβαίνει και η γερόντισσα πεθαίνει, ανάμεσα στην 
ανθρώπινη και τη θεία δίκη.











ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ 
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥΣ ( άρθρο 299§1 ΠΚ)
Χωρίς αμφιβολία, με βάση τα σύγχρονα ελληνι-
κά δεδομένα στο ποινικό δίκαιο, η Φραγκογιαννού 
διαπράττει πολλαπλές ανθρωποκτονίες από πρό-
θεση, σύμφωνα με το άρθρο 299§1 ΠΚ: «Όποιος 
με πρόθεση σκότωσε άλλον τιμωρείται με την ποινή 
του θανάτου ή της ισόβιας κάθειρξης». Στο άρθρο 
299§1 δεν υπάγεται κάθε μορφή ανθρωποκτονί-
ας, αλλά μόνο εκείνη που αποδεικνύεται ότι έχει 
αποφασισθεί ή εκτελεσθεί σε κατάσταση ψυχικής 
ηρεμίας. Πράγματι, η Φραγκογιαννού φαίνεται πως 
είχε την ικανότητα αντίληψης του αδίκου, γνώριζε 
πως σκότωνε, θεωρούσε όμως πως με αυτόν τον 
τρόπο «βοηθάει» τα μικρά κορίτσια, τα οποία εί-
χαν έλθει στον κόσμο για να βασανίζονται και να 
βασανίζουν. «Έκλινεν επί του λίκνου. Έχωσε τους δύο 
μακρούς, σκληρούς δακτύλους μέσα εις το στόμα του 
μικρού, διά να το σκάση», «Η Φραγκογιαννού εσκέ-
φθη: «Θα φωνάξουν, τάχα;... Θ’ ακουστή; Πού ν’ ακου-
στή!... Πρέπει να κάμω γλήγορα, προσέθηκε μέσα της. 
Αυτός, όπου είναι, τώρα σε λίγο, θα’ρθη δω, γιατί θα 
σουρουπώση, και δεν θα βλέπη να κάνη δουλειά εκεί 
κάτω... Και πρέπει να φεύγω το γληγορώτερο, χωρίς να 
μειδή, όπως δεν με είδε ως τώρα5». Για την πλήρω-
ση της αντικειμενικής υπόστασης απαιτείται πράξη 
που προκαλεί τον θάνατο άλλου προσώπου, χωρίς 
να ενδιαφέρει ο ειδικότερος τρόπος θανάτου. Επι-
πλέον, για την πλήρωση της υποκειμενικής υπόστα-
σης, ο νόμος απαιτεί την ύπαρξη δόλου, οποιουδή-
ποτε βαθμού. Σύμφωνα με το άρθρο 27§1 ΠΚ τα 
συστατικά στοιχεία του δόλου είναι δύο: το γνωστι-
κό, δηλαδή ο δράστης να γνωρίζει το νόημα των 
πράξεων του, και το βουλητικό, δηλαδή την ψυχική 
στάση του δράστη που καταφάσκει την εγκλημα-
τική συμπεριφορά στο σύνολο της. Η καθαρότε-
ρη μορφή δόλου είναι ο άμεσος δόλος α’ βαθμού. 
Εδώ ο δράστης θέλει κατά κυριολεξία το αξιόποινο 
αποτέλεσμα, την πλήρωση της αντικειμενικής υπό-
στασης, πράττει ακριβώς για να την πραγματώσει. 
Στα εγκλήματα τελούμενα με δόλο, ο δόλος πρέπει 
να καλύπτει όλα τα στοιχεία της πράξης, επομένως 
και την μυϊκή ενέργεια και την αιτιακή πρόκληση 
συγκεκριμένου αποτελέσματος6. Προκειμένου να 
συναχθεί ο ανθρωποκτόνος δόλος πρέπει να συρ-
5 Η Φόνισσα, Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Εκ-
δόσεις Ρέκος, 1997, σελ. 47-48, 67-68
6 Ι. Μανωλεδάκης, Ποινικό δίκαιο- Επιτομή γενι-
κού μέρους, Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ. 216-219
ρέουν σωρευτικά ορισμένα αντικειμενικά στοιχεία, 
όπως τα μέσα που χρησιμοποιεί, το μέρος του σώ-
ματος, κατά του οποίου κατηύθυνε την ενέργειά 
του, την κατεύθυνση του χτυπήματος, την ένταση 
της πράξης και την απόσταση μεταξύ δράστη και 
θύματος7. Δημιουργούνται, ωστόσο, προβλήματα 
συρροής, καθώς η Φραγκογιαννού διαπράττει συ-
νολικά 4 ανθρωποκτονίες. Οι προσβολές της ζωής 
περισσότερων ατόμων συρρέουν πάντα αληθινά, 
εφόσον θίγονται περισσότερες μονάδες έννομου 
αγαθού. Καθώς η ζωή είναι προσωποπαγές αγαθό, 
αποκλείεται η επιβολή ενιαίας ποινής σύμφωνα 
με το άρθρο 98 ΠΚ περί των κατ’ εξακολούθηση 
εγκλημάτων, καθώς ο νόμος απαιτεί η προσβολή 
να αφορά τον ίδιο φορέα έννομου αγαθού, όταν 
υπάρχει περίπτωση προσωπικού έννομου αγαθού, 
όπως είναι αναμφίβολα η ζωή8. Για τον λόγο αυτό ο 
δικαστής πρέπει να επιβάλλει ποινή συνολική, σύμ-
φωνα με το άρθρο 94 ΠΚ.
ΔΙΑΠΡΑΤΤΕΙ Η ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ ΤΗΝ 
ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 303 ΠΚ;
Δεν μπορεί να υποστηριχθεί πως η Φραγκο-
γιαννού διαπράττει την παιδοκτονία του άρθρου 
303 ΠΚ, διότι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης είναι πώς 
δράστης του εγκλήματος μπορεί να είναι μόνο η 
μητέρα, θύμα μόνο το νεογέννητο παιδί της και ο 
χρόνος τέλεσης της πράξης να είναι η στιγμή κατά 
τον τοκετό ή μετά από αυτόν, όσο διαρκεί η διατά-
ραξη του οργανισμού λόγω του τοκετού9.
Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΛΥΤΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΚΙΝΔΥΝΟ 
ΖΩΗΣ (άρθρο 307 ΠΚ)
Επιπλέον, η Φραγκογιαννού διαπράττει και μία 
παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής του άρ-
θρου 307 ΠΚ, όταν αποφασίζει να αφήσει ένα κορι-
τσάκι να πνιγεί, πέφτοντας σε ένα πηγάδι, όσο έπαι-
ζε. «Εξ εμφύτου ορμής, η Φραγκογιαννού ηθέλησε να 
φωνάξη και να τρέξη εις βοήθειαν. Αλλά τη μεν κραυ-
7 Ελισάβετ Συμεωνίδου- Καστανίδου, Εγκλή-
ματα κατά προσωπικών αγαθών, Εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 38
8 Λ. Μαργαρίτης, Ν. Παρασκευόπουλος, Γ. Νού-
σκαλης, Ποινολογία, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016, σελ. 
465-466
9 Ελισάβετ Συμεωνίδου- Καστανίδου, Εγκλή-
ματα κατά προσωπικών αγαθών, Εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 69










γήν της η ιδία έπνιξεν εις τον λάρυγγα, πριν την εκβά-
λη», « Άρα ο Θεός εισήκουσε την ευχήν της, και δεν ήτο 
ανάγκη να επιβάλη πλέον χείρας, αλλά μόνον ήρκει να 
ηύχετο, και η ευχή της εισηκούετο10». Η διάταξη του 
άρθρου 307 ΠΚ αναφέρεται συχνά ως η «ποινική δι-
άταξη της αγάπης» ή «η διάταξη της αλληλεγγύης», 
ακριβώς επειδή γεννά μια γενική υποχρέωση πα-
ροχής βοήθειας, χωρίς να στοιχειοθετεί αναγκαία 
νομική υποχρέωση. Για αυτόν τον λόγο, άλλωστε, η 
ποινή της είναι ιδιαίτερα μικρή: τιμωρείται μόλις με 
φυλάκιση μέχρι ένα έτος! Η αξιόποινη συμπεριφο-
ρά συνίσταται ακριβώς στην παράλειψη σωτηρίας 
εκείνου που κινδυνεύει. Πρόκειται, επομένως, για 
έγκλημα γνήσιας παράλειψης, για την στοιχειοθέ-
τηση του οποίου δεν είναι αναγκαία η συνδρομή 
του άρθρου 15 ΠΚ. Εφόσον το έγκλημα του 307 ΠΚ 
είναι κοινό, δράστης μπορεί να είναι οποιοσδήπο-
τε, αρκεί να βρίσκεται στον τόπο του εγκλήματος 
και το θύμα να είναι σε κατάσταση κινδύνου ζωής. 
Για να βρίσκεται ένα άτομο σε κίνδυνο ζωής απαι-
τείται να έχει αρχίσει μια διαδικασία με αυτοδύνα-
μη εξέλιξη προς την βλάβη του έννομου αγαθού, η 
αποτροπή της οποίας μπορεί να πραγματοποιηθεί 
μόνο με την ανακοπή της εξέλιξης του κινδύνου. 
Επίσης είναι απαραίτητο η παροχή της βοήθει-
ας που θα μπορούσε να ανακόψει την βλάβη του 
εννόμου αγαθού να μην συνεπάγεται κίνδυνο για 
την ζωή ή την υγεία του υπόχρεου. Αναφορικά με 
την υποκειμενική υπόσταση, απαιτείται δόλος, δη-
λαδή, πρέπει να γνωρίζει ότι ένα άτομο βρίσκεται 
σε κίνδυνο ζωής, να μπορεί να το σώσει αλλά να 
παραλείπει να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια, 
επιδιώκοντας τον θάνατο του ατόμου11.
O ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥΣ
Έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι η Φραγκογιαν-
νού παρουσιάζει ορισμένα γνωρίσματα που της 
προσδίδουν τον χαρακτήρα ατόμου που πάσχει 
από κάποια ψυχική διαταραχή ή διατάραξη της συ-
νείδησης. Χαρακτηρίζεται από σκληρότητα, βιαιό-
τητα, εμπλοκή σε καταστάσεις και δραστηριότητες 
που παραβιάζουν βασικούς νόμους της κοινωνίας. 
Συνολικά, ωστόσο έχει επίγνωση του άδικου και 
παράνομου χαρακτήρα των πράξεων της καθώς 
10 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Η Φόνισσα, Εκ-
δόσεις Ρέκος, 1997, σελ. 70-71
11 Ελισάβετ Συμεωνίδου- Καστανίδου, Εγκλή-
ματα κατά προσωπικών αγαθών, Εκδόσεις Νομική 
Βιβλιοθήκη, 2016, σελ. 116-117
και των συνεπειών που αυτές επιφέρουν και αυτό 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι προσπάθησε να 
διαφύγει από τις αρχές, όταν την κατεδίωξαν. Εύ-
λογη φαίνεται η ένταξη της Φραγκογιαννούς στην 
κατηγορία της, αναφερόμενης από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας, σχιζότυπης διαταραχής. Γνωρί-
σματα της διαταραχής αυτής είναι ο ψυχρός και 
απόμακρος χαρακτήρας του ατόμου, μειωμένη κοι-
νωνική επαφή με τους άλλους, παράξενη συμπερι-
φορά και παράδοξες πεποιθήσεις ή μαγική σκέψη, 
γνωρίσματα τα οποία φαίνεται να χαρακτηρίζουν 
πλήρως την ηρωίδα του μυθιστορήματος12.
ΕΙΝΑΙ Η ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΗ;
Καταληκτικά, η Φραγκογιαννού αναδεικνύεται 
με την εγκληματική της δράση σε πρόσωπο μειω-
μένου καταλογισμού, πρόσωπο δηλαδή το οποίο 
διαθέτει μεν την ικανότητα διάγνωσης του αδίκου, 
έχει όμως μειωμένη ικανότητα συμμόρφωσης με 
την αντίληψη του αυτή. Περαιτέρω πρόκειται για 
άτομο ανεξέλεγκτο και επικίνδυνο αντικειμενικά. 
Για αυτό αν δικαζόταν με βάση τα σημερινά ελ-
ληνικά δεδομένα θα έπρεπε να υπαχθεί στην διά-
ταξη του άρθρου 38 ΠΚ, να θεωρηθεί δηλαδή και 
να αντιμετωπιστεί ως επικίνδυνος εγκληματίας με 
ελαττωμένο καταλογισμό και να καταδικασθεί σε 
περιορισμό εντός ψυχιατρικού καταστήματος ή 
παραρτήματος φυλακών13. Σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 38 ΠΚ, σε περιορισμό εντός 
ψυχιατρικού καταστήματος καταδικάζεται ο κατ’ 
άρθρο 36 ΠΚ δράστης μειωμένου καταλογισμού 
λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λει-
τουργιών, εφόσον τέλεσε κακούργημα ή πλημμέ-
λημα για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή στερητική 
της ελευθερίας άνω των 6 μηνών και εφόσον κρίνε-
ται επικίνδυνος για την δημόσια ασφάλεια. Επικίν-
δυνος για την δημόσια ασφάλεια θεωρείται όποιος, 
εξαιτίας της βαρύτητας, του τρόπου και της ψυχικής 
προσωπικότητας του παρέχει βάσιμη πιθανότητα 
(και όχι απλή υποψία) ότι θα διαπράξει νέο έγκλη-
μα14. Επίσης, για να θεωρηθεί κάποιος δράστης μει-
12 Ν. Ε. Κουράκη, Η «Φόνισσα» του Παπαδιαμά-
ντη: Μια εγκληματολογική και ποινική προσέγγιση, 
σελ. 26-27, διαθέσιμο στο : http://www.slideshare.
net/terracomputerata/ss-5072174
13 Ν. Ε. Κουράκη, Η «Φόνισσα» του Παπαδιαμά-
ντη: Μια εγκληματολογική και ποινική προσέγγιση, 
σελ. 29, διαθέσιμο στο : http://www.slideshare.net/
terracomputerata/ss-5072174
14 Α. Χαραλαμπάκης, Ποινικός Κώδικας: Ερ-











ωμένου καταλογισμού λόγω διατάραξης των πνευ-
ματικών λειτουργιών σύμφωνα με το άρθρο 36 ΠΚ, 
υιοθετείται η λεγόμενη μικτή ή σύνθετη μέθοδος, 
δηλαδή η συνδρομή ενός βιολογικού κριτηρίου κι 
ενός ψυχολογικού. Ο ισχυρισμός του ελαττωμένου 
καταλογισμού προβάλλεται όταν η ικανότητα προς 
καταλογισμό λόγω κάποιας ψυχικής πάθησης δεν 
έχει εκλείψει εντελώς, έχει μειωθεί όμως σημαντι-
κά15. Φαίνεται πως οι προϋποθέσεις αυτές πληρού-
νται στην περίπτωση της Φραγκογιαννούς, καθώς 
μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνη για την δημόσια 
ασφάλεια σύμφωνα με την παραπάνω έννοια και 
επιπλέον τελεί το κακούργημα της ανθρωποκτονί-
ας, για το οποίο ο νόμος επιβάλλει την ποινή της 
ισόβιας κάθειρξης. 
«ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ» ΤΟΥ Φ. 
ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ
Το δεύτερο λογοτεχνικό έργο που βοηθά-
ει στην κατανόηση της σχέσης της λογοτεχνίας 
με το δίκαιο και, ειδικότερα με το ποινικό και την 
εγκληματολογία, είναι το «Έγκλημα και Τιμωρία» 
του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι. Ήδη, από τον τίτλο και 
μόνο, ο αναγνώστης προκαταλαμβάνεται και συ-
νειδητοποιεί πως το έγκλημα και η ποινική κύρωση 
αποτελούν το κεντρικό θέμα του μυθιστορήματος. 
Είναι, ίσως, τρανταχτή απόδειξη της αμφίδρομης 
αυτής σχέσης. Ο Ντοστογιέφσκι στο μυθιστόρημα 
του αυτό ασχολήθηκε με τα κίνητρα της εγκλημα-
τικής πράξης και με την δυνατότητα λύτρωσης της 
ψυχής του ανθρώπου από την ειδεχθή πράξη του. 
Ο Ρασκόλνικωφ, φοιτητής της Νομικής στην Αγία 
Πετρούπολη, διαπράττει ένα διπλό φόνο μιας γρι-
άς τοκογλύφου και της αδελφής της. Κίνητρο της 
δολοφονίας ήταν η ληστεία, αλλά, εσωτερικά, ο Ρα-
σκόλνικωφ νιώθει μια βαθιά θέληση να ξεπεράσει 
τον εαυτό του και να υπερβεί τα όρια που του προ-
βάλει η κοινωνία, με σκοπό να την αλλάξει.
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΡΑΣΚΟΛΝΙΚΩΦ
 Είναι προφανές πως ο Ρασκόλνικωφ τελεί 
2 ανθρωποκτονίες του άρθρου 299§1, πρώτα της 
γριάς τοκογλύφου Ιβάνοβνα και έπειτα της αδελφής 
της Λιζαβέτας, η οποία τον έπιασε επ’ αυτοφώρω 
μηνεία κατ’ άρθρο, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 
2011, σελ. 463-465
15 Α. Χαραλαμπάκης, Ποινικός Κώδικας: Ερ-
μηνεία κατ’ άρθρο, Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 
2011, σελ. 454-455
στον τόπο του εγκλήματος, έχει δε δόλο ανθρωπο-
κτόνο και για τις δύο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί πως 
οι δύο αυτές ανθρωποκτονίες αποτελούν έγκλημα 
κατ’ εξακολούθηση του άρθρου 98 ΠΚ, διότι, παρά 
την χρονική τους αλληλουχία και συνέχεια, όπως 
έχει ήδη αναφερθεί, στα προσωπικά έννομα αγαθά 
απαιτείται ο φορέας, κατά του οποίου στρέφεται η 
προσβολή, να είναι ίδιος.
Η ΛΗΣΤΕΙΑ
Σχετικά, όμως, με την πρώτη δολοφονία, αυτή 
της γριάς τοκογλύφου, παρατηρείται πως υποκι-
νείται από την επιθυμία του Ρασκόλνικωφ να δι-
απράξει ληστεία σε βάρος της. Ο φοιτητής είναι 
απηυδισμένος από την περιουσία της, θεωρεί ότι 
είναι «άχρηστη, βλαβερή για όλους που ούτε η ίδια 
δεν ξέρει γιατί ζει16», για αυτό πιστεύει ότι κάνει κάτι 
καλό για την κοινωνία, απαλλάσσοντας την από 
κάτι βλαβερό. Σχετικά με τη ληστεία, πρόκειται 
για έγκλημα που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της 
αντικειμενικής υπόστασης της κλοπής ( άρθρο 372 
ΠΚ: πράγμα- κινητό- ξένο- αφαίρεση αυτού από 
την κατοχή άλλου) και επί πλέον σωματική βία, η 
οποία αν επιφέρει τον θάνατο τιμωρείται, σύμφωνα 
με την §2 του άρθρου 380 ΠΚ, με ισόβια κάθειρ-
ξη. Πρόκειται, επομένως, για περίπτωση αληθινής 
συρροής της ανθρωποκτονίας με πρόθεση του 
άρθρου 299§1 με τη ληστεία του άρθρου 380 ΠΚ, 
όχι μόνο αν η αφαίρεση του πράγματος έγινε κατά 
την διάρκεια της θανάτωσης αλλά και όταν τελεί σε 
άμεσο σύνδεσμο με αυτή17. Ο σύνδεσμος της αν-
θρωποκτονίας και της αφαίρεσης θα πρέπει να εί-
ναι τόσο στενός και η χρονική απόσταση ανάμεσα 
τους τόσο μικρή, ώστε, κατά τις κοινωνικές αντιλή-
ψεις, η αφαίρεση να θεωρηθεί μέρος του γεγονότος 
αυτού, χωρίς να έχει ειρηνεύσει το έννομο αγαθό 
της ιδιοκτησίας. Πράγματι, ο Ρασκόλνικωφ, αφότου 
σκότωσε την γριά, αμέσως αναζήτησε τρόπους για 
να καταφέρει να βρει τα ενέχυρα, προκειμένου να 
τα κλέψει, πράγμα που τελικά έπραξε. «Χωρίς να 
χάσει ούτε στιγμή, άρχισε να γεμίζει τις τσέπες του πα-
ντελονιού του και του παλτού του, χωρίς να διαλέγει, 
χωρίς να ανοίγει τα κουτάκια και τα χαρτιά18». 
16 Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Έγκλημα και Τι-
μωρία, Εκδόσεις Γκοβόστη, 2014, σελ. 82-83
17 Χρίστος Μυλωνόπουλος, Ποινικό δίκαιο- Ει-
δικό μέρος, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016, σελ. 284,286
18 Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Έγκλημα και Τι-
μωρία, Εκδόσεις Γκοβόστη, 2014, σελ. 98










ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΡΑΣΚΟΛΝΙΚΩΦ
Τα εγκλήματα του Ρασκόλνικωφ συρρέουν 
μεταξύ τους αληθινά και πραγματικά και, αν υπα-
γόταν σε δίκη, ο δικαστής θα του επέβαλλε ποινή 
συνολική, σύμφωνα με το άρθρο 94§1 ΠΚ, το πλαί-
σιο της οποίας θα καθοριστεί από την ποινή-βάση, 
που είναι η βαρύτερη από όλες τις ποινές και την 
προσαύξηση της. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική 
ποινή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 25 χρό-
νια, όταν η ποινή-βάση είναι κάθειρξη19. Οπωσδή-
ποτε, ο Ρασκόλνικωφ δεν φαίνεται να μην έχει αντί-
ληψη των πράξεων του, αντιθέτως από τις πρώτες 
σελίδες του μυθιστορήματος διαλογίζεται τελείως 
συνειδητά πάνω στην δολοφονία της ηλικιωμέ-
νης ενεχυροδανείστριας. Προετοιμάζει με πλήρη 
διαύγεια το εγκληματικό του σχέδιο και επιθυμεί 
με αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει το μέλλον και 
την ζωή της οικογένειας του μέσω της κατάχρησης 
των χρημάτων και των ενεχύρων που πρόκειται να 
κλέψει. Μάλιστα, η συνείδηση και η διαύγεια τον 
συνοδεύουν και κατά την διάρκεια τέλεσης του 
εγκλήματος. «Είχε πλήρη συναίσθηση των πράξεων 
του, το μυαλό του δεν σκοτείνιαζε και δεν είχε ζαλά-
δες20». Έτσι, δεν υπάρχει κανένας λόγος άρσης του 
καταλογισμού και η ποινή που θα επιβληθεί θα εί-
ναι ολόκληρη και όχι μειωμένη. 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΡΩΩΝ: 
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥΣ ΚΑΙ ΡΑΣΚΟΛΝΙΚΩΦ
Κάνοντας μια σύγκριση ανάμεσα στα δύο μυθι-
στορήματα και, ιδίως, ανάμεσα στους δύο ήρωες, 
τη Φραγκογιαννού και τον Ρασκόλνικωφ, παρατη-
ρεί κανείς ότι διαφέρει ο ψυχικός τους κόσμος σε 
σχέση με τα εγκλήματα που διαπράττουν. Αυτή η 
διαφορετική ψυχολογική κατάσταση των ηρώων 
τη στιγμή των δολοφονιών αποκαλύπτει την δια-
φορετική φύση των εγκλημάτων. Ενώ ο Ρασκόλνι-
κωφ στοχάζεται πάνω στην συγκεκριμένη δολοφο-
νία και προετοιμάζεται για καιρό, προκειμένου να 
την τελέσει, η Φραγκογιαννού ενεργεί εντελώς αυ-
θόρμητα και χωρίς προετοιμασία. Κατά αυτόν τον 
τρόπο διακρίνεται ο ασυνείδητος χαρακτήρας των 
φόνων της Φραγκογιαννούς σε αντίθεση με τον συ-
19 Λ. Μαργαρίτης, Ν. Παρασκευόπουλος, Γ. Νού-
σκαλης, Ποινολογία, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2016, σελ. 
425-426
20 Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, Έγκλημα και Τι-
μωρία, Εκδόσεις Γκοβόστη, 2014, σελ. 96
νειδητό, ορθολογιστικό χαρακτήρα του εγκλήμα-
τος του Ρασκόλνικωφ. Επιπρόσθετα, σημαντική δι-
αφορά αποτελεί ο ελαττωμένος καταλογισμός της 
Φραγκογιαννούς, ενώ ο Ρασκόλνικωφ τελεί πράξη 
αρχικά και τελικά άδικη και καταλογιστή, χωρίς να 
χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με ποινή μειωμένη.
Οι δύο ήρωες, ωστόσο, θεωρείται ότι συγκλί-
νουν ως προς τα κίνητρα που τους ώθησαν στην 
τέλεση των εγκλημάτων τους. Και οι δύο πιστεύουν 
ότι κάνοντας τις συγκεκριμένες πράξεις, βοηθούν 
και τον κοινωνικό τους περίγυρο, η μεν Φραγκο-
γιαννού απαλλάσσει τα μικρά κορίτσια και τις οικο-
γένειες τους από τα βάσανα του γυναικείου φύλου, 
ενώ ο Ρασκόλνικωφ απαλλάσσει τους ανθρώπους 
από την βλαβερή παρουσία της ηλικιωμένης τοκο-
γλύφου, που εκμεταλλευόταν την ανθρώπινη απελ-
πισία και ανάγκη για επιβίωση την δύσκολη εκείνη 
εποχή.
ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: ΤΕΛΙΚΑ ΣΧΕΣΗ 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ
Σε όποιον βιαστεί, επομένως, να οδηγηθεί σε 
ένα τελικό «δια ταύτα» και να υποστηρίξει το ορι-
στικό «διαζύγιο» ανάμεσα σε αυτό το παράξενο 
ζεύγος, το δίκαιο με την λογοτεχνία, μπορούν να 
αντιταχθούν όλα τα παραπάνω. Πράγματι, δίκαιο 
και λογοτεχνία παρουσιάζουν αρκετές διαφορές, 
ωστόσο η σχέση τους είναι ζωντανή και καρποφό-
ρα. Η σχέση αυτή πρέπει να διατηρηθεί και ίσως να 
τονωθεί ακόμα περισσότερο, με αμφίδρομες αλ-
ληλεπιδράσεις και επιρροές. Ειδικότερα, μάλιστα, 
στην σχέση ποινικού δικαίου και εγκληματολογί-
ας με την λογοτεχνία, το παρακάτω απόφθεγμα 
του Daniel J. Kornstein, δικηγόρου και συγγραφέα, 
μπορεί να συνοψίσει όλες τις εκτεθειμένες σκέψεις: 
«Η λογοτεχνία και το έγκλημα ζουν σε μια ευχάριστη 
συμβίωση. Η λογοτεχνία, συχνά, βασίζεται στο έγκλη-
μα για μια καλή ιστορία και, αντίστοιχα, αυτή η ιστο-
ρία δίνει σημαντικές πληροφορίες για το έγκλημα. Δεν 
αποτελεί έκπληξη, το γεγονός ότι πολλά από τα μεγά-
λα μυθιστορήματα περιλαμβάνουν εγκλήματα».
